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ми ведомствами и аюшвизации научной работы как пр еподавателей, та1< 
и студентов, укреплению материальной базы кафедр. Объем тзкiiХ работ 
планируется довести в ближа{Iшие годы до !50 тыс. р. в год. Преимущест­
венно эти исследования будут направлены на ра зработку правоных проблем 
деятельности в ысшей школы, а также организации тру да, управления и хо­
з яйственной деятельн ости, вопросов п,равовой охраны природы. 
Решение поставленных XXVI съездом КПСС задач по дальнейшему nовы­
шению качества выпускаемых вузами специалистов 11ребует дальнейшей 
активизации работ по обесnечению учебного процесса необходимо1"1 литера­
турой. В связи с этим большинство ведущих преподавателей института дол­
жны быть привлечены к подготовке учебников, учебных пособий и других 
научных работ для нужд учебного процесса. Всего в течение одиннадцатой 
пя11илетки планируется издать 8 учебников, свыше 20 учебных пособи~r. 
около 60 монографий, не меr1ее 1 О сборников научных трудов и много 
другой научной литературы. 
Изложешюе свидетельствует о том, что планы научно-и.сследовательскнх 
работ коллектива Харьковского юридического института на пятилетку состав­
лены с учетом зада ч, выдвинутых в решениях XXVI съезда КПСС. Успеш­
ное выnолнение этих планов научных иссJiедований в области государства 
и права и взятых повышыrных социалистических обязательств обеспечит 
активное участ,ие коллектива ученых института в осуществлении историчсс ­
юJх предначертаний нашей партии. 
Список литературы: 1. Материалы XXVI съезда КПСС. - М.: Политиздат, 
198!.-.2QG с. 2. Матерiали XXVI з'iзду Компартii' Украiни. - Кнiв: Полiт­
внд~в Украiни, 1981.-140 с. 3. Щербицкий В. В. Выступление на сессии об­
щего собрания Академии наук УССР. - Правда Украины, 198 1, 26 марта. 
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XXVI СЪЕЗД КПСС О ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОВЫШЕНИИ РОЛИ 
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
XXVI съезд КПСС - зна ·чительное событие в жизни нашей 
стра.ны, которое знаменует собой еще один нсто,рический шаг 
на пути движения совет'ского общества к коммунизму. Подводя 
иrоги nретворения в жизнь э.кономической стратегии, вырабо­
танной xxv съездом партии, xxvr съезд кпсс отметил, 
что советский народ nод испытанным руководством ленин­
ской партии достиг новых, выдающихся успехов в создании 
материаль'Но-технической базы коммунизма и nовышении бла­
госастояни51 совето<их людей. 
Очередной съезд ·советских коммунистов откiрыл новые го­
ризонты пере.д партией .и страной, оцределнл задачи, ст:ратегию 
и · тактику в наступающем эта:пе ком.мунистичес.кого ст,рои­
тель:ства. 
Прошедш'ая десятая пятил етка ознаменовалась дальн"йшим совершснСI·­
вованием соцналнстической государственности, углублением социалистичсс­
J~ой демократии, всесторонним развитием всей политической системы совет­
ского общества. Еще более возросла роль СССР r<ак социалистичесrюго 
оGщенародного rосударст.ва, неизмеримо окрепла его экономическая и обо­
ронная мощь. Улрочился союз рабочего Jшасса, J<Олхозного J<рсстьянства 
н народной интеллигенции, развилось и окрепло социально-политическое 
и идейное единство советского общества, еще теснее стала дружба народов 
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Сонетекого многонационального госуда р ства . Повысилась общественная 
11 11роизводственная активность трудящихся, роль Советов народных депу ­
'1'111"013, общественных организаций и трудовых коллективов . Возросла роль 
1 оммунистической партии как руководящей и направляющей силы советско­
I ' О оuщсства, ядра его политической системы. 
,обытием огромного значения в жизни нашей страны стало принятие 
II0 110 i'1 Конституции СССР, отразившей и закрепившей построение развитого , 
•Pt'JIO I'O социализма. Конституция СССР - вьщающийся политико-правовой 
;щl\умснт, ставший за.коном жизни советских людей в условиях развитого 
1'1>1\ II З листического общества. 
Со времени XXV съезда КПСС расширилось и обогатилось 
t ' ОJ\ружество СССР с братскиУiи социалистическими странами. 
<:он тский Союз последовательно реализует выработанную на 
XX JV и XXV съе.здах КПСС программу борьбы за мир и мeждy­
I II UI JC)ДHOe сотрудничество, за свободу и незав.исимюсть народов, 
·1:1 разрядку международной напряженно·сти. 
Ру1<овод:ствуясь Программой КПСС, опираясь на достигну ­
' t ' щ' усnехи в развитии советского общества , XXVI съезд КПСС 
111·t · р ;1ботал политическую линию .и научно обоснованную про-
1 рп м м у I(Ом,му нистическото строителыства на предстоящее дe-
1'11'1' 11./I C"Гile. Он утве1рдил Основные наиравления экономическо-
111 11 соu,налыюго развития СССР на 1981~1985 годы и на 
ll t~ jiiiOJ \ до 1990 года, получившие единодушное одоб:рение co-
1\t'i't'I\OI'O н арода во в;ремя ши,рокого обсуждения их проекта. 
1 'JI<IIJII R я за)(а ч а nредстоящего десятилетия, подчеркивает,ся 
11 < l' IIO f! III>IX ll i'I ' ТIPCJBлeнияx, состоит в обеспечении неуклонного 
111 )}(1•\'Mi l M i iTCpliii J II>IIOГO и культурного уровня жизни народа, 
1'11 щ;t llllll .11у ч11111 Х Yl'J IOB III"I )1)151 всестороннего развития личности 
ll i l Ol'llllllt: J\:t.l ll.llt' i.lllll'I "O 1 101\ЫIIJCir.IIЯ эфф с кти·вности всего общест-
111'111111111 llji11II . III!Щ(' I'IIH, )'1\l'JIII'I CIIliH 11fiOI I ЗJЗ0/1,11TeJJЬIIOCTИ труда, 
jl lll 1,1 llllllt:l.lll•ll 11i'l 11 'lji )'J \0110{'1 i ii\ТIIIIII Ol'TJI 013CTC I<JIX ЛЮДеЙ [5, 
1 :нi 1 
11 IIJi i ll, lll'l t'l I,()M Ol '\' lltt t"ll t,/11'1 11111 tl ii M<''I (' If!I Oi'l съездом па;ртии 
jl ll ll\l'jll l \'llli l 1111111 j) IIMMI ,I 'JI\ II IIOMII'I(' (' I(OI '() 11 СОЦИаЛЬНОГО раЗВИ-
11111 lf,l 11IJ1' 111 ' 1111111(1'1' )\\ 't'H'I' II .I Il'T,IIt O l ' j) OMШIH рОЛЬ ПрИНаДЛеЖИТ 
\ :lllll'II IM lliljiiiJ\IIt.IX Ж' 11 у тато1J - органам государственной влас-
111 . () llt\' 'l't' tl ll' llll :1 н poJII, в осуществл ении намеченных партией 
II JI /1111111 , Y I<<JЭ ЫIJ :Icтc н в Основных нап:равлениях, - пpинaд­
Jit'll\11 1' ( , II!Jl'тaм lli.lpoдныx депутатов, обладающим в соответст-
111111 t' 1 \o н cт.JITY I~JI CЙ СССР ши.ро-кими Пiравами . Миллионы де-
11\'1 .111111, lllll j)O'KИЙ актив - великая творческая сила, которую 
t JII'JtYl"l' IJ Ccмc ptro использовать. Более активным должно стать 
\' 11.11' l'lll' СовстО\3 в составлении планов и осуществлен,ии конт·ро­
МI .111 11х IJI• IIJ OJlНeннeм , за неукоснительным соблюдением совет­
( 1 ,1 1 ,Х :tal\01 1013. Они призваны усил.ить свое воздействие на раз-
1111 111<' ОU IIlС'Ствснного пронзводства, больше внимания уделять 
\' 111' 1111 11 ' 111110 вы111у·ска товаров для на,селения, разв.итию народ-
1111111 оr\р ii ЗОнания, зд:равоох:ранения, жилищного и со.циально-
11\'.111.1 'PIIOI 'O стро итель-ства, тQрговли, бытового обслуживан,ия 
11 iiOщt•t·т, в II 'IIOГO питания» ·[5, с~ 204]. 
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Ответст.венные задачи поставлены ,перед местными Советами 
нарgдных депутатов - важными звеньями единой •си•с_I_емы ор­
ганов ·государ,ственной ·влаrсти. У.опешное решение этих новых 
вюзросшнх задач тtребует дальнейшего улучшения деятельности 
Советов, повышения их роли н ·руководстве на своей территории 
гооуда;р,ст.венным, х:озяl'kтвенным и социально-культурным 
·строительством . 
Советы нарс:щных депутатов - от Ве,рховного Совета СССР 
до сельских, :по·селкювых Советов - образуют единую систему 
органов государственной влао-и. Единство высших и местных 
о;р.ганов власти в нашем •социали,стическом государ,стве нашло 
полное отражение в ст. 89 Конституции СССР. 
Ра·скрывая 'Содержание этого конституционного пр.инциnа, 
Л. И. Брежнев гюворил: «Коммунистическая .партия всегда ис­
хоДила из того, что любой наш Совет есть ча,стица верховной 
вла:сти, что о.н не только ·наделен nолномочиями ·решать все 
вопросы, отнесенные к его J<омпетеrщии , но и выступает ка·J< 
проводник общегосударственных решений.. . Такое единство 
высших и местных ор-ганов, оло,ра верховн.ой власти на инициа­
тиву мест отражают главную суть Советов - их не;разрывную 
связь с массами» (7, с. 29]. 
Задачи и :роль местных Советов ·в хоммунистическом строи­
тель·стве определяются тем положением, кото.рюе они занимают 
в миной системе органов государственной ·власти , особенностя­
ми Советов . Одна из .них состоит в том, что Со:веты являются 
самыми ма·осовыми органами госуда·р,ствен.ной вла,сти. Всего 
в Со:ветск·ом Союзе действует 50991 ~местньтй Совет народных 
депутатов. На tпоследних выборах, ·состоявшихся в феврале 
1980 г., в .местные Советы избрано 2 274 861 депутат [9, •С . 11 , 
14]. Это ог1ромная сила, •Сnособная У'Опешно ·решать по:ставлен­
ные перед Советами задачи. 
БоJтьшую роль в 1работе местных Советов . играют постоянные 
комиссии, котqрые 'охватывают ,подавляющее большинство на­
родных делутатов . Только местными Советами Украинской 
ССР .создано 72 552 nостоянные комиосии, куда входят 432 619 
депутатов, или 80% общего •соста·ва депутатов .(9, с. 208]. По­
стоянные комиссии - всnомогательные органы Советов, обра­
зованные ло 011дельным воп:росам деятельности и по основным 
отра•слям хозяйстве1шо.r•о .и 'социаJтьно-,J<ультур·ного строительства. 
Сила Советов как органов подлинного народовластия в том, 
что в своей деятельности они опираются на широкие массы 
трудящихся. В настоящее время при Советах работает более 
30 миллионов активистов . 
Высту:пая частью единой системы органов госудаJр·ственной 
вла,сти, мест.ные Советы обладают широкой 1<ом,петенцией, обе­
спеч,ивающей успешное выполнение задач, вытекающих из ре­
шений съезда па,ртии. 
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I Ia всех этаnах .соцйал!:ктич~ского и ком.мунист'И{{ес:коrо 
\"Гроительства местные Советы успешно решали задачи, постав­
JIС,JIНые перед ними партией и государством. С построением 
развитого социалнстическюго общества и созданием общенарод­
НО!'() государства перед Советами встали новые, более сложные 
3(1Дачи, возросла роль Советов в коммунистическом строитель­
\'ГНС. «В ходе коммуни•стического rстроитель.ства, - говорится 
в I~pronpaммe КЛСС, - будет повышаться роль Советов, кото­
рые являются всеохватывающей организацией ншрода, воплоще­
!IIIСМ его единства» [2, с. 102]. 
В целях повышения rроли Советов в коммунистическом 
строительст.ве была расширена их компетенция во всех обла­
стнх хозяйственного и ·социально-хультурного ·строительства, 
в деле укрепления ·социалистической законности и общес'I'вен­
ного порядка, во взаимоотношениях с нахоtдящимися на терри­
тории Советов неподведомственными предприятиями и органи­
:нщюi1ми. Были приняты меры к более четкой регламентации 
с>iр.rанизации и деятельности Советов, совершен,ствованию форм 
11 методов их работы. 
Эти важные мероприятия осуществлялись на основе Прог­
ряммы КПСС, решений XXIII, XXIV, XXV съездОrВ КПСС, 
а rэ:кже специальных постановлений цк кпсс «Об улучшении 
ра-боты селыских и поселковых Советов депутатов трудящихся» 
(март 1967 г.) и «0 мерах по улучшению работы районных 
11 городских Советов депутатов трудящихся» (ма·рт 1971 г.) 
[11, с. 58-69]. . 
В соответствии с решениями партии ·И указами Президиума 
l~cpxro.внoro Совета СССР ,в 1968-1971 гг. во в•сех соЮзных 
11 автономных республиках были цриняты за·колы о селыских, 
но.селковых, городских и районных в горо1де, районных Советах 
11'-'Путатов трудящихся. В связи с принятнем новой Конституции 
( ССР, конституций ·союзных и автономных реопублик все эти 
111 коны несколько изменены, угочнены и дополнены *. 
lloвoe законодательство, как отмечалось на XXV съезде 
I(IICC, раrсширило права и ·материальные возможности низовых 
t~р!·апов .влжти. Раtбота местных Советов, по образному вы:pa­
)1\ t' IIIIIO Л. И. Брежнева, лолучила «новое дыхание» [ 4, с. 81]. 
XV съезд КПСС признал необходимым принять также законы, 
011rрсдсляющие компетенцию краевых, областных и окружных 
( • IIН'TOB. И такие законы были приняты**. С их принятнем бы­
J1,\, 110 существу, закончена большая работа по сов~ршенствова­
IНIIО эаконодателыства о местных Советах на·родных депутатов 
• у1н•том новых у;сло.вий их деятельности. 
• <;м., наnример, Зак.оны о сельском, поселковом, городском и районном 
11 t IJIOДI.', районном Советах народных депутатов _УССР (Ведомости Вер­
ttщщ 11 \:tИH''t·a Украинской ССР. 1979. N2 52. Приложеюrе). 
Jlll\011 СССР об основных полномочиях краевых, областных Советов 
111\НIIIIЫX депутатов, Законы о Советах народных деnутатов автономных 
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Задачи и роль местных Советов в усJТ.овиях развитого социа ­
лизма, глубокий демо1~ратизм органов власти особенно ярко 
:раскрыты в Конституции СССР, К·онституциях союзных и авто­
номных 1реоп )'iблик. Б специальных главах закреплены основные 
функции (на,п1равления) и полномочия (•права и обязанности) 
местлых Советов, демокр:пические п:ринци.пы и формы их ра­
боты. Основной Закон государства знаменует собой повышение 
роли Советов, усиление демо.кратичееких начал в их организа­
ции и деятелыюсти. «С принятнем Конституции СССР, а за­
тем - конституций союзных и автономных реюпублик, - под­
ч~ркнул Л. И. Бреж.нев в докладе на XXVI съезде КПСС, -
начал.ся новый этап в работе Советов народных депутатов» 
[5, с. 64]. 
Б Конституции СССР определено, что местные Советы на­
родных депутатов негюс,редственно или че.рез об:разуемые им 
органы « .. . руководят на своей территории государственным, хо­
зяйственным и социалыrо-.культурным строительством; утвер­
ждают планы экономического и социального развития и мест­
ный бюджет; осуществляют руководство подчиненными им 
государственными аргалами, предприятия•ми, учреждениями 
и организация·ми; обеспечивают соблюдение законов, ОХJрану 
госуда,рственното и общественного порядка, права граждан; 
содействуют укреплению обороно'слособности страны» (ст. 146) . 
Учитывая В·Озросшую роль местных Советов как предста­
вительных органов вла·сти, Конституция устанавливает, что 
они решают в1се вопросы местного значения, исходя из общего­
сударственных интересов и интересов граждан, проживающих 
на территирии Совета, п,роводят в жизнь решения вышестоя­
щих государственных органов, руководят деятельностью ниже­
стоящих Советов, уча ствуют в обсуждении вопросов республи­
канского и общесоюзного значения, вносят по ним свои пред­
ложения (.ст. 146). В пределах своих полном-очий местные 
Советы обеспечивают ком1плехсное экономическое и социальное 
развитие на их те\Рритории; осуществляют кон11роль за соблю­
дением законодательства расположенными на этой территории 
пре~приятия.ми, учреждениями и организациями вышест.оящего 
подчинения; координируют и контроли'руют их деятельность 
в области земле-пользования, охраны природы, строительства, 
иапользования трудовых ресу1рсов, производства товаров народ­
ного потребления, социально-культурного, бытового и иного 
обслуживания населения (ст. 147) . Таким образом, Конститу ­
ция СССР закрепила широкую сферу деятельности местных 
областей и автономных округов, Москва , 1980; Закон Украинской ССР 
об областном Совете народных депутатов. - Ведомости Верховного Совета 
УССР, 1980, N2 46. Приложени е ; З аi<он о I<ра евом , областном Совете народных 
депутатов. - Ведомости В ерховного Сов ета РСФСР, 1980, N2 48, ст. 1593; 
Закон РСФСР: Об автономных оi<ругах РСФСР (ноябрь 1980).- Ведомостн 
В ерховн ого Совета РСФСР», !980, N 2 48, Cl'. 1594. 
,онстов, их функции н полномочня, создав тем самым прочную 
o(' r roвy для: более эффективного функционирования Советов . 
И спользуя: предоставленные Конституцией широкие пра ва, 
м '<l~ Тные Советы деятельно участвуют в осуществлени и выдвн-
1 '1 1 С'М ЫХ п а ртией задач ком мунистического строительства. «Мно-
1 () IIНТересного, нового, - отметил л. И. Брежнев на xxv r 
t ' ' l ,сздс КПСС, - появшюсь в деятельности местных Советов. 
l ll' снижа я: вним ани я к вопросам местного хозяйства , обслу­
,1\ ll llа ни я: н а селени я , они вносят все больший вJ<лад в о-беспече-
111 1 ко-м.пле1~сн о.го х а·ракге:ра экономическо-го н социального 
p i i :J LHпи я . В се а ктивнее Советы кюорди.нируют и контролируют 
ра боту ра·сположенных н а их террит-ор и и щредприятий и о-рга-
1111 :1а ци й» [5, с. 64-65] . 
В соответствии с требованиями Конституций СССР и УССР 
1 11\Т I I В изи ровали деятельность Советы .народных депутатов Y·к­
p : i llltы . Как и в др-угих ·советских реапубл иках, здесь значитсль-
111) r ю nысиJJ ась роль Советов в государс-nвенном и социально­
"У J!I,ту рiiОМ ·Строительстве , окрепли связи местных органов 
l l.l l < t cпt с ма•ссами, усовершен.ствовались фор.мы и методы их 
N'HT 'л ыюсти по в Ь!Iполнению задач, поставленных паtртией . На 
p : l ·t'C'IMOтp e trн e сесси й Советов выносятся наиболее важные во-
11 \)·0('1•1 эко r юмического и социального раз:вития, повышения эф­
Ф t'I< ' I ' I IIЗ JJ ocтн общественного производства и качества продук-
11,111 1, YJ1 Y ' IIIJ emtп ра·боты -социально-культур1ных заведений. 
I1 1.111 11IO 11 1978 г. н а сессия.х обсуждено более 150 тыс . ра злич­
I I I • I Х 1 1сщросо в, более 80% из них подготовлены п:ри участии 
11 1 Н"1' 0111 1 1 1 1 >1 Х I(()M IIICC 11 i'1 r 12, С . 24). 
: ~11~С'1'11о II OI!IM'I I.IIOI ypoll t' ll l, o·rrrr !I I I ЗclllHOннoй работы Сове­
тн liii poл, lшx J\tl ll y·r il 'l'flll Xiip!.I\OII'l' I\O ii о6J1 асти . Под руководст­
IНIМ J1:1p 1'11i'11 11 .1X 11р1 i111 11 ,tillllli'l 01 111 ст; l ,/ 1 11 GoJrc 11р сд!метt 10 н глy ­
fiiiiiO j>l'IIJ:111, llllllj)IH'I•I 11111110MII 11('('1i01'0 11 ('01 ( 1J,Э,/11 > 11 0ГО ра ЗВИТИЯ, 
11111111·1111111 II'M I'IIMI.IM )l,t'i'll" l lll'I III YIO II OMO II (I> T,P Y•J (0!3 ЬIM I<ОЛЛеКТИ-
1 1 11 М 11 rн,p l ,l/1' 1. 1 t111IIJ,Itil<'ll ll t' 'J I/> </> l' I<T I I /1 1 / 0("ГH общественного 
II JH1!111111 '11 111,1, 11 1•11111 111 11 ' 11 11' 11Ji i l1 1()11 11 в :ИI ТЫХ ·СОЦИаЛИСТИЧеСКИХ 
иЫI 1.1 н•,J /1,1 ' 11 1 1\ иtput '.llll J111J/i, Со1Jстов области в уд:овлетво;ре-
111111 1 )111•1\' j) llll rн .II ' II I I\,I X : !i1• 1 1росов н аселения , .коммуни·стиче.ском 
tloi ' IJtr 1 ii/IJ/11 Jl lo~н· ii, yt< j) t"JIЛC IJ И H социалистической за.конности 
11 l l j)IIIIOIII!JHI!\'I<ii. Ус 11 J 1 Снне а кти,в.1юсти ортанов власти явилось 
1111/JJJM 111 ll ii ii (JOJI •с JtСЙ•С1'вен• r r ых фа.кторов, обеспечивающих вы-
1111'1111 '111\t' '1 P YJtH!I\ИM II,C Я обJt а сти заданий десятой пятилетки [8] . 
) l 1•н 1<',11 J, I 1 CYC' Тt, Советов н а1родных депутатов республики по-
1 '111,11;1 11 l(t'./1 \М высокую оценку в Отчетном докладе ЦК Koм­
rr 1\111111 .V t<pi1tlt1r,1 XXVI съезду коммунистов республики, с кото-
1'1·1 1 lt i . I П' Y IItl .l l 13. В. Щер бицкий. Он от.метил , что в последние 
111 •щ tll ii' JIIH'.II I.IIo обогатила сь в-ся многог:Р анная деятельность 
r 111 \1' 11111 lli iJ HIJliiЫ X дсн утатов, объединяющих 525 тысяч народ-
1!1.1 11 1 lpilllll lll\0 11, М110ГОМИЛJ!й ОННЫЙ аКТИ.В. УлуЧШИJl а·СЬ р абота 
11111 lfiHII111,1X 1 ()~ti i CC !Ii'l, исполнительных органов Советов , выро-
ела акти.вность депутатов . Советы стали лучше руковод'ИтЬ 
по.дведо.мст•венным хозяйством, усилили контроль за деятель­
ностью органов управления, за соблюдением: советского зако­
нодательства, активи з ироват-r работу по выполнению наказов 
избирателей [6, с. 60]. 
Большие и сложны е зада чи, поставленные XXVI съездом 
КПСС перед Совета ми .на ,родных депутатов, требуют дальней · 
шето повышения их роли в хоз яйственном и социально-:культур­
ном строительст,ве , в .воспитательной работе. Предстоит многое 
сделать, чтобы уровень ,работы органов социалистического на­
родовластия, каждого депутата от;вечал тр ебованиям, выдвину­
тым па·ртией . «У на,с, - говорил товарищ Л. И. Брежнев, -
почти миллион депутатов-коммунистов. Свой автqритет, свой 
опыт они должны иополь·зовать для того, чтобы каждая сессия 
Совета, каждое заседание постоянной комиссии превращались 
в дейст.вительный совет людей, в коллективный поиск наибо­
лее правильных решений» [5, с. 65]. 
Основные на,правления экономического и социального раз­
вития страны предусматривают ло.вышение уровня, совершенст­
вование ст,руктуры по11ребления материаль.ных блат и услуг, 
дальнейшее улучшение жилищных и бытовых условий населе ­
ния, облегчение труда в домашнем хозяйстве,. повышение куль ­
туры всех видов обслуживания. У1спешное решение этой жиз­
ненно необходимой социальной п·роiJраtммы, выработанной 
съездом, .соста 1вляет одну из объективных задач одиннадцатой 
пятилетки [5, с. 103-104]. 
Как показывает практика, местные Советы, их постоянные 
комиссии и исполнительные комитеты регулярно рассматривают 
вопросы совершенствования работы торговли, слу.жбы быта, 
·Jюмму.нального хозяйства, о,рганов здравоохранения, культур­
но-просветительных учреждений. Однако дальнейшее повыше­
ние благосостояния советских людей, как это намечено съездом, 
требует от Советов усиления внимания к отраслям, связанным со 
сферой обслуживания. Съезд особо указал на необходимость по­
вышения роли Советов народных депутатов в развитии и органи­
зации торговли, культурно-бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства. Осуществляя р1уководст­
во этими отраслями, Советы должны исходить из « ... необходи­
мости более полного удовлетворения материальных и духовных 
потребностей советского народа» (5, с. 202}. 
Задачи Советов народных депутатов, вытекающие из реше­
ний XXVI съезда КПСС, четко определены в высту:плении Л. И. 
Брежнева на заседании Президиума Верховного Совета СССР, 
·которое состоялось 1 апреля 1981 г. Действуя в рам.ках своих 
полномочий, каждое звено Советов, гово,рил он, должно найти 
свое место в осуществлении решений съезда. «Для местных ор ­
ганов власти это прежде всего улучшение обслуживания людей, 
реализаци и продовольственной программы, увеличение выпуска 
16 
'11111:1 ро 11 11 :IUJ o)liiOГO ПОТJребления, выполнение планов с:гро'ите.iiЬ" 
1' 11 1:1 ,1, 11 .1 11.11, IIIKOЛ, больниц, детских садов . И надо, чтобы Сове-
11.1, 11' II (' II O.I IIi:O MЫ выступали по такого рода вопросам не про­
\ 11 1 (' ,IIIIM ''· ;1 строгими и требовател~:~ными хозяевами, чтобы они 
·'1\ '1111 \' ll l'JIOJII,зoвaли свои координационные и контрольные пoл­
IIIIMIPII IH» (Правда, 1981 ,2 апр.). 
llolll>iLUCннe роли местных Советов в практическом решении 
.lllil:l•l, вытекающих из нсто:ричес.ких решений XXVI съезда 
1· 1 IC ', nреДinола,гает дальнейшее расширение и углубление дe­
Miil\ j)iiTIILJecкиx начал в деятельно-сти местных О!Р гано.в власти, 
<"1 pm·oc соблюдение гiринципов социалистической демократии, 
р:1 : 1·ра.ботанных В. И. Ленн.ным н получивших свое развитие 
11 ll1pof1paм·мe КПСС и решениях съездов па.ртии. Еще на XXIII 
l ' l •l'Здc КПСС отмечалось, что «улучшение деятельности Сове-
1'011 должно осущсствлять·ся на основе их дальнейшей де:мокра­
IJ~:~<ЩНИ» (3, С. 76]. 
Дсмок·ратизация Советов находит свое яркое выражение 
11 р·:1 uнтии демократических принци.пов в нх деятельности, пo­
·' I Y IJI I BJUИX закрепление в новой Конституции СССР [ст. 94}'. 
Л ятельность Советов на/Родных депутатов ст!роится на ocнo ­
li l' I( ОJ J JJ е.ктивного, сво·бодного, делов·ото обсуждения в решении 
1цтх ·вонросов. Такое обсуждение обеспечивает принятие дeлo­
III.IX, r<онкретных решений. В 1978 г., напри.мер, на сессии мecт­
ur ,lx Советов Украины выступило более 355 тыс. депутатов, или 
(iH% от их общего количества [12, ,.с. 24]. 
Важным принци:пом, лежащим в осно•ве деятельности Сове­
'I 'ОВ, пвлйется гласность. В. И . Ленин, партия всегда paccмaтpи­
lli\J1JI ее как одно из важных средств развития демократии, nри­
о!1щсния к сове·rской ,работе широких ма.сс :г:рудящихся. В. И . 
. lll' IIH!l хщра.ктеризовал Советы как вла1сть, ОТI<iрытую для всех, 
ю·.па ющую в·се на виду у массы, до·стутную маrссе, исходящую 
lll' IIОСредственно от массы, прямой и непосредственный орган 
rrародной массы и ее воли [1, т. 41, с. 381]. «Без гласности, -
111110,р нл он, - ·смешно было бы гово:рить о де!Мократизме ... » 
jl , Т. 6, С . 138]. 
:-)тот важнейший конституционный .принцип, выдвинутый 
11 обоснованный В. И. Леrниным, получает все большее развитие 
11 11 р а r<тике деятельности Советов. Для этого используются са­
мщ~ разнообразные формы (например , своевременное oпo'вe­
lll<' JIIIC депутатов и населения о в,ремени и месте проведения 
('t'<.: ' 1111 , в·ofl\pocax, подлежащих обсуждению на ней, и,нфо·рмация 
о pnGoтc сессии и принятых решениях через радио, телевидение, 
1\(''I;ITI> И Т. П . ). 
11 деятельности Советов строго соблюдается принцип регу­
·' ' 11 р• 11 oi'1 отчетности перед населением исполнительных и р acпo­
JHI Д IITl'JII > IIЫX органов, других создаваемых Советами органов. 
! l·p<JI\T III<a наказывает, что 1ребованне законсщатель.ства о том, 
.-·~-J-~.·......,~ ...... 
~ -i i1~~~~C-~~ ... 1tl1~ \'Э~~;~ t!·~J~i~~ ~ l~~-~ 
чтобы непалкомы отчитывали·сь перед Советами 1-ie реже одного 
раза в год , с-rрого соблюдается. 
Совсты народных депутатов с11роят свою деятельность на 
основе широкого привлечения граждан I< своей работе. Вокруг 
Советов объединяют·ся м ногочислен1ные селыс·кие, поселковые , 
ули ,rн ы е, квартальные, домовые , участковые I<омитеты, товари ­
щесkне ·су.ды, добровольные наJродные дружины, многочислен­
ные органы общест·вен ной самодеятельн о·стн на селе1ния . Только 
в УССР ныне работает oкoJI O 570 тыс. таких самодеятельных 
Jрганов. Они объединяют сегодня 8,6 млн . аi<тивистов [10, с . 36]. 
В последнее время все более широкие массы трудящихся 
приалекаются к уп·равлению ГО'Сударственными и обществен ­
ными делами . Тем самым претворяются в жизнь заветы В . И. 
Ленина о необходимости « ... привлеченин все большего числа 
!(ра :кдан , а затем и nо г о л о в н о нсех граждан к непос.ред­
ственному и е ж е д н е в 1-l о м у несению ·своей доли тятот п о 
управлению госуда-р ством» [ 1, т. 36, с. 74]. 
В соответствии с требованиями Конституции Советы народ­
ных депутатов и их органы систематически информируют насе­
ление о своей работе и принятых решениях. 
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XXVI СЪЕЗД :КПСС О РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ АН:ТИВНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
Определяя основные направления экономического и социаль­
ного развития СССР на 1981-1985 гг. и на период до 1990 г . , 
XXVI съезд КПСС подчеркнул огромное значение последова­
тельного улучшения управления народным хозяйством. Совер­
шенствование управления, повышение уровня хозяйствования 
во всех звенья х экономики диктуется в современных условиях 
возросшими масштабами производства, усложнением ЭI<ономи-
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